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                       <Shinjayujuui>: 
          Making a Vice in a Church and its Effects in Korea 
                              OTA Shimpei 
           This paper argues the aspects of which the contemporary political culture is constructed inKorean 
         society by illustrating the process of deviation of an economic term, 'new liberalism' in a church.
            Keywords tudies have intensively referred to the words that are blindly appreciated,butrarely to 
         the opposites that are strongly denied in societies. The outbreak process of this negative kindof
         keywords, as this paper shows, consists of three kinds of denial; one is to give some negative imagesto
         it, another is to uncover the positive keywords opposite to it, and thee other is to blame the concrete
          everyday hardships on it. They use such keywords to express their recognition, evaluation,and 
         affection of the objects that the words don't mean lexically. 
            In case they might not use a keyword by its lexical meaning, those that don't know the lexical 
         meaning nor the outbreak process of the rhetorical usages hear to grasp the meaning vaguely,and 
         make a confusion that the grasp reflects the object of lexical meaning at their recognition, evaluation,
          and affection. In contemporary Korea, the word 'new liberalism' often brings such confusion,and it 
         constructs the political culture about he various issues on both of international nd domestic affairs.
       Key Words 
            Korea, political culture, keywords, organization, grass-roots recognition 
                                                                        114
